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El municipio de Viterbo (Caldas) posee un bagaje cultural amplio, en el cual hay 
numerosos artistas que se destacan en diferentes campos. Se hace necesario un 
apoyo cultural para el municipio y para sus artistas, para así fomentar el arte y la 
cultura en el municipio. 
 
Surge entonces la Fundación YURUPARÍ ARTE PANESSO  como un eje que 
promueva el desarrollo de talentos artísticos en el municipio de Viterbo (Caldas), 
así como el gusto e interés por expresiones y manifestaciones de las tradiciones 
locales.  
 
En este trabajo se crean los estatutos para la fundación "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO", la cual da apoyo a los artistas del municipio de Viterbo (Caldas) y 
tiene entre otros objetivos promover y ejecutar programas de formación de 
artistas, dentro de las diferentes disciplinas que puedan ser consideradas 
artísticas o artesanales y promover y ejecutar la capacitación de los ciudadanos en 





1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Los artistas del municipio de Viterbo (Caldas) se pierden por la falta de 




 Falta de organización por parte de los artistas del municipio de Viterbo. 
 Falta de apoyo a los artistas del municipio de Viterbo en lo concerniente a 
capacitación. 
 Falta de apoyo financiero. 
 Falta de acompañamiento. 




 Pérdida de talentos.  
 El desarrollo de una población poco sociable. 
 Mala utilización del tiempo libre. 
 Pocas alternativas de esparcimiento para la comunidad. 
 
El problema se resolvería, motivando los artistas con el fin de que conformen una 
organización que les permita tener mayor representatividad, fuerza y credibilidad 
frente a las instancias gubernamentales, para que se les facilite la gestión de 
recursos que les permita fortalecer el arte, la cultura y el turismo en el municipio, 
adelantar programas culturales que brinden alternativas de esparcimiento a la 
comunidad y sean una fuente de ingresos para ellos y sus familias.    
 
1.3 PASOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA 
 
 Hacer un censo de los artistas del municipio de Viterbo para determinar el 
potencial existente. 
 
 Hacer un diagnóstico de la situación actual, que permita identificar las causas 
reales del problema. 
 
 Determinar si el municipio de Viterbo cuenta con una institución que estimule el 
arte y la cultura. 
 
 Con la información recolectada buscar las alternativas de solución y 




 Crear una organización para agruparlos y poder adelantar acciones en pro del 
arte y la cultura, y el bienestar de ellos y sus familias. 
 
1.4  COMO SE EXPLICARÍA A LOS DEMÁS EL RESULTADO 
 
Se convoca a reunión con la mayor cantidad de artistas posibles para presentar el 
informe sobre el trabajo realizado, dando la posibilidad de que se hagan las 
preguntas que resulten para asegurar la claridad en el tema y se le pedirá a los 
presentes que hagan las sugerencias que estimen convenientes. 
 
1.5 DETALLE DE LO QUE COSTARÍA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
 
Se necesita identificar el personal encargado de hacer el levantamiento de la 
información que permita conocer la situación actual de los artistas y el potencial 
artístico del municipio y la gestión para la creación de la organización propuesta. 
 
 
Cuadro 1. Costo de la solución al problema. 
 
DETALLE CANTIDAD VALOR 
Personal empleado 5 2000.000 
Coordinador del personal encargado de levantar la 
información. 
1   600.000 
Papelería  100.000 
Equipos  2.000.000 




2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde el punto de vista político, solucionar el problema asegura tener diferentes 
alternativas de esparcimiento, ocupación del tiempo libre en actividades positivas, 
oportunidades de trabajo,  que podrían generar ingresos para solucionar sus 
necesidades básicas. 
 
Económicamente también se obtienen beneficios porque el arte y la cultura 
contribuyen a fortalecer las actividades turísticas que permiten generar ingresos 
que a la vez permiten financiar el gasto de las familias y con ello el movimiento de 
diversos negocios. 
 
Desde el punto de vista ambiental el arte y la cultura contribuye al mejoramiento 
del entorno y de la calidad de vida, ayudando a minimizar el estrés. 
 
En la parte académica, el arte y la cultura permite desarrollar la creatividad y la 
inteligencia en los niños, niñas y jóvenes, brindando espacios para utilizar el 
tiempo libre en actividades sanas, alejándolos de los riesgos de los vicios. 
  
Desde el punto de vista particular el arte y la cultura permite a la comunidad en 
general tener seguridad, paz y oportunidad de ocupar su tiempo libre participando 











3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la viabilidad de crear la Fundación Yuruparí Arte Panesso en el 
municipio de Viterbo (Caldas). 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del arte y la cultura en el 
municipio de Viterbo (Caldas). 
 
 Organizar la información recolectada de la situación actual del arte y la cultura 
en el municipio de Viterbo (Caldas). 
 
 Elaborar los estatutos para la Fundación Yuruparí Arte Panesso en el municipio 
de Viterbo (Caldas). 
 
 Poner en funcionamiento la Fundación Yuruparí Arte Panesso en el municipio 





4.  FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SE REQUIERE  
PARA INDAGAR SOBRE  EL TEMA 
 
 
4.1 FUENTES INTERNAS 
 
 Los artistas. 
 La Administración Municipal de Viterbo (Caldas) 
 
4.2  FUENTES EXTERNAS 
 
 Los establecimientos educativos. 
 La Junta de Acción Comunal 
 
4.3 FUENTES DE PRIMERA Y DE SEGUNDA MANO QUE REQUIERE PARA 
INDAGAR SOBRE EL TEMA 
 
4.3.1 Fuentes de primera mano  
 
 Entrevista con artistas. 
 
 Entrevista con empleados de la Alcaldía que manejen temas de arte y cultura. 
 
 Entrevista con rectores y docentes de instituciones educativas encargados del 
fomento del arte y la cultura en las mismas. 
 
4.3.2 Fuentes de segunda mano  
 
 Informes sobre actividades artísticas y culturales de las entidades encargadas 
del arte y la cultura en el municipio. 
 
 Informes sobre actividades artísticas y culturales de las entidades encargadas 
del arte y la cultura en el departamento. 
 
 Informes sobre asignaciones presupuestales para el apoyo al arte y la cultura 
en la nación, el departamento y el municipio. 
 




5.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 
La cultura de Colombia tiene su origen esencialmente en el mestizaje cultural de 
los pueblos nativos con la influencia colonizadora española y posteriormente de la 
influencia de la cultura norteamericana. 
 
La categoría de cultura se caracteriza por la multiplicidad de sentidos que se le ha 
asignado, no sólo en el ámbito de las políticas públicas y de la sociedad en 
general, sino también en el más restringido campo de la academia. En la 
Antropología o en los estudios culturales, por mencionar dos de las áreas que más 
se centran en la cultura, no existe un consenso sobre el significado de la 
categoría.  
 
Diversas tendencias teóricas (funcionalistas, estructuralistas, marxistas, 
posestructuralistas, subalternistas, postmarxistas, etc) e incluso algunos de sus 
autores más destacados han adelantado su propia conceptualización. 
 
Debido a esta polisemia, se propone para este documento considerar como 
definición de trabajo la noción de cultura como el marco interpretativo y las 
modalidades colectivas de hacer e interactuar en un momento y contexto 
determinado. 
 
Para el goce de la dignidad humana, además de protegerse la integridad física y 
moral, así como la libertad y la autonomía de los individuos, es necesario 
garantizar un mínimo vital que le permita a los seres humanos satisfacer sus 
necesidades básicas y lograr desarrollar sus demás derechos. En últimas, la 
fórmula del Estado Social de Derecho nace como una “forma de organización 
estatal que pretende corregir las limitaciones de la concepción clásica del Estado 
de Derecho”. 
 
Para el caso colombiano, esta fórmula entra a operar con la Constitución Política 
de 1991, donde el Estado Social de Derecho aparece como eje articulador del 
texto político y de los demás principios constitucionales. Esto es, como principio 
con el suficiente “poder jurídico” para “movilizar a los órganos públicos en el 
sentido de concretar, en cada momento histórico, un modo de vida pública y 
comunitaria que ofrezca a las personas las condiciones materiales adecuadas 
para gozar de una igual libertad”. Puesto que en últimas, como bien lo advierten 
los magistrados de la Corte Constitucional “la autonomía humana es sólo una 





De esta manera, el modelo de Estado Social de Derecho, enfatiza no sólo la 
garantía de las libertades individuales sino también el reconocimiento “como 
derechos colectivos de ciertos servicios sociales que el Estado ha de proveer ‘de 
la cuna a la tumba’”, superando la concepción meramente formal de igualdad, e 
incorporando un derecho a la igualdad sustancial, relacionada con el criterio de 
discriminación positiva, que implica la adopción de medidas que tiendan a 
favorecer a grupos discriminados o marginados y a la especial protección de 
poblaciones en circunstancias de debilidad manifiesta. Dando inicio a la 
transformación del concepto de libertades y derechos como opciones teóricas 
“formuladas abstractamente para todos” o a lo sumo como ‘un programa de 
ejecución gradual’; hacia su comprensión como ‘exigibilidades reales, inmediatas y 
‘garantizadas’”. Tales lineamientos apuntan a la noción de dignidad humana que 
se concreta en la incorporación de una extensa carta de derechos prestacionales, 
también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, que 
prescriben, entre otras cosas, una protección especial a la mujer, a los niños, a la 
tercera edad y a la población en situación de discapacidad; así como una 
seguridad social de carácter universal, y el acceso igualitario a la salud, la 
vivienda, la recreación, la educación y la cultura. 
 
En la búsqueda de garantizar este tipo de derechos, el Estado Social de Derecho 
pone un fuerte énfasis en el principio de solidaridad, en la redistribución, así como 
en los deberes y el compromiso activo de mutua cooperación entre los 
ciudadanos, en la búsqueda por alcanzar una sociedad más equitativa y 
respetuosa de las diferencias donde los ciudadanos reivindiquen sus derechos, y a 
la vez reconozcan y apoyen a los demás en la garantía de los suyos 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Por marco conceptual, se entiende la articulación de conocimientos, percepciones 
y mapas de interés que dan sentido y orientan las actitudes y comportamientos 
colectivos que son encarnados por individuos concretos. Se definen los 
conocimientos como el acervo de saber positivo sobre el mundo que les permiten 
a los individuos y colectividades operar adecuadamente.  
 
Las percepciones se refieren a las representaciones que troquelan la mirada de 
los sujetos sobre sí y de lo que constituye su entorno natural y social. Estas 
percepciones se encuentran histórica y socialmente situadas. Finalmente, los 
mapas de interés son constituidos por la jerarquía de valores e intereses que dan 
sentido a cada una de las acciones de los sujetos individuales y colectivos. Saber 
positivo, representaciones y valores-intereses operativizan el componente del 
marco interpretativo de la definición de cultura. 
 
Por su parte, las modalidades colectivas de hacer e interactuar se refieren a 
aquellas actitudes y comportamientos. Las prácticas incluyen la amalgama de todo 
lo hecho y dicho, las posiciones suponen las maneras de ubicarse a sí mismo 
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frente a asuntos imaginados o efectivos, las relaciones suponen una amplia gama 
de interaccionar horizontal y verticalmente con otros. Lo hecho-dicho, la ubicación 
conjunto de prácticas, posiciones y relaciones que definen las particularidades 
desde sí y la gama de interacciones con otros permiten instrumentalizar este 
componente del hacer e interactuar de la definición de trabajo de cultura. 
 
Entendida como el marco interpretativo y las modalidades de hacer e interactuar la 
cultura es un eje estructurante de la vida social y una dimensión de cualquier 
actividad, interacción o concepción de los seres humanos. Todo lo que se hace o 
se deja de hacer, lo que se piensa o lo que es impensable, cómo se dan las 
relaciones o no con los otros (semejantes y diferentes) se encuentra atravesado 
por la cultura. 
 
Cultura arte y patrimonio, un objeto de arte no existe por sí mismo, por 
propiedades inmanentes, sino por el entramado de relaciones históricamente 
constituidas que lo producen y lo hacen circular como tal. Más aún, el arte no 
existe por fuera de las relaciones que lo definen como un campo particular, con 
unos objetos, unos actores y unas instituciones concretas que operan bajo unas 
reglas específicas. Se dice entonces, que lo que interesa del arte, no son los 
objetos en sí mismos, ni las meras descripciones de las emociones artísticas o 
creativas. Interesan las representaciones, significados e interacciones que se tejen 
alrededor de los objetos artísticos. 
 
Entonces, se entiende la cultura arte como los marcos interpretativos y las 
modalidades de hacer e interactuar que definen ciertos objetos como arte, unos 
actores como artistas, críticos de arte o consumidores de arte, y unas instituciones 
como las encargadas de la producción y circulación de tales objetos y actores. Las 
artes han sido tradicionalmente asociadas a la alta cultura. De esta manera se ha 
impuesto una serie de prepuestos relacionados con una serie de valores estéticos 
que hegemonizan el discurso acerca de arte. 
 
Una percepción del arte más allá de los presupuestos estéticos, permite acercarse 
a las concepciones, percepciones y las relaciones que la gente teje en torno a la 
cultura material, las expresiones artísticas, los escenarios y los artistas. 
 
Se puede entonces enlazar el arte con el patrimonio, en tanto, las relaciones que 
se tejen con algunas expresiones artísticas al interior de la vida social y cultural de 
los pueblos, pueden llegar a constituir el patrimonio de este. 
 
La noción de patrimonio ha sido objeto de diversas definiciones institucionales que 
se remontan a las políticas de defensa del patrimonio de la humanidad de la 
UNESCO en la segunda mitad del siglo XX. Inspirado en estas intervenciones se 
han desarrollado una serie de definiciones y políticas de orden estatal e 




En principio la noción de patrimonio se asociaba exclusivamente con las 
construcciones, obras de arte, y demás bienes inmuebles a los que se les 
adjudicaba un gran valor estético. Posteriormente se incluyó dentro de la definición 
de patrimonio otras categorías que no necesariamente tienen que ver con la 
estética, pero sí con el capital simbólico de la gente. A partir de esta ampliación  
del concepto de patrimonio se incluye una distinción entre patrimonio cultural 
material y patrimonio cultural inmaterial. 
 
El patrimonio material incluye aquellos bienes muebles e inmuebles que son 
considerados por una colectividad determinada como referentes cardinales de su 
memoria e identidad. Está constituido por la producción artefactual de las 
sociedades. Por su parte, el patrimonio inmaterial comprende aquellas costumbres 
y saberes de una colectividad determinada que encarnan los legados de las 
anteriores generaciones sobre los cuales se constituyen consensualmente lo 
específico y valorado de las representaciones de sí. Este tipo de patrimonio se 
relaciona con los sistemas de conocimiento y de transmisión que las sociedades 
ponen en funcionamiento a partir de expresiones específicas, de tal forma que 
constituye una de las maneras como la gente se vincula con su historia. Lo 
importante son las relaciones, significados y usos que las personas hacen de 
estas expresiones más que las expresiones mismas. 
 
5.3 MARCO DEMOGRÁFICO 
 
La población predominante de la ciudad de Viterbo es mestiza y hay presencia de 
indígenas y negros en baja proporción. 
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6.  ESTADO DEL ARTE 
 
 
Se encontró que actualmente los artistas del municipio de Viterbo se sienten 
abandonados por el Estado que no los apoya y por la comunidad que no le da 
importancia a las actividades artísticas y culturales, al parecer no existen 
instituciones o entidades que les den acompañamiento y capacitación, no tienen 
cultura de la asociatividad por lo tanto ellos trabajan individualmente, lo cual no les 
permite hacer sentir sus voces ante las instancias estatales y comunitarias, 
provocando desmotivación,  pérdida de talentos y pérdida de oportunidades de 
mejoramiento en su calidad de vida. 
 
Se encuentra un gran interés por parte del Dr. Fernell Ocampo Múnera que tiene 
una amplia trayectoria en el campo musical, en la pintura, la poesía y las letras, 
para la creación de la Fundación y ofreció apoyo en el acompañamiento a los 
artistas brindándoles asesoría en técnicas, mercadeo etc, 
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7.  NECESIDADES 
 
 
 Crear la Fundación Yuruparí Arte Panesso. 
 
 Crear conciencia en la comunidad sobre la importancia que tiene el arte  y la 
cultura para la sociedad. 
 
 Crear conciencia en las administraciones territoriales sobre la importancia de  
poyar el arte y la cultura. 
 





8.  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
 
 Brindar apoyo en el diagnóstico de la situación entregando la información 
requerida oportunamente y con calidad. 
 




9. MARCO GEOGRÁFICO DE LA FUNDACIÓN YURUPARÌ ARTE PANESSO 
 
 
Nombre del Municipio: Viterbo. 
Fecha de Fundación: 1911. 
Fundadores: Nazario Restrepo Botero 
Municipio desde 1952 
Altura: 998 metros sobre el nivel del mar 
Temperatura Promedio: 24 ºC 
Extensión: 11.095 Has 
Población: 11.805 habitantes 
Distancia en kilómetros: 76 Kms a Manizales 
Gentilicio: viterbense 
 
9.1  SÍMBOLOS PATRIOS DEL MUNICIPIO 
 
9.1.1  Escudo.  El Valle de Risaralda presenta la belleza del paisaje, en el primer 
plano. Al fondo la cordillera, fiel testigo del adelanto de la ciudad y del progreso de 
sus gentes. Luego viene el Alto Palatino o Alto de la Cruz, que recuerda a los 
habitantes la fundación y la primera celebración Eucarística el 19 de abril de 1911, 
por el Presbítero Nazario Restrepo Botero. Posteriormente viene el Río Risaralda, 
que indica que en la margen izquierda se encuentra la cordillera de Belalcázar 
(ramal), y en ella, el sol naciente, para significar la ubicación geográfica de Viterbo 
en el Occidente del Departamento de Caldas. En la margen derecha del río 
Risaralda, la ubicación del poblado al pie del Alto de la Cruz o Alto Palatino, que 
recuerdan como ya se dijo, la fundación. Por último, las nubes sobre un 
firmamento azul, muestran los parajes y la benevolencia del clima. 
 





9.1.2  La bandera. Se compone de tres fajas horizontales de igual tamaño. La 
primera es de color amarillo, la segunda azul, con una estrella blanca en el centro, 




El color amarillo representa la riqueza de todo orden que abriga el suelo del 
municipio de Viterbo. El azul simboliza la abundancia de sus aguas, y la estrella 
blanca centrada en el color azul o faja del medio, indica el brillante porvenir de la 
ciudad. 
 





9.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA  
 
El municipio de Viterbo se encuentra localizado en el territorio occidental del 
Departamento de Caldas, en una de las estribaciones de la Cordillera Occidental. 
La posición astronómica lo muestra localizado en la las coordenadas 5°, 4’ Latitud 
Norte y 75°, 53’ Longitud Oeste, situación que conlleva a caracterizar el territorio 
por la presencia de altas temperaturas ambientales durante casi todos los meses 
del año, favoreciendo con ello no sólo producción agropecuaria de tierras cálidas, 
sino la dinámica de la construcción, mediante el atractivo de tierras aptas para la 
conformación de condominios, inversión esta que ha tomado auge en los últimos 
años. Viterbo queda a 60 kilómetros de Pereira por la antigua vía que conduce a 
Medellín. 
 





Límites del municipio 
 
Al Norte con Belén de Umbría 
Al Suroccidente con Santuario 
Al Oriente con Risaralda 
Al Occidente con Apía y Santuario 
Al Sur con la Virginia 
 
Extensión total: 113.8 Km2 Km2 
Extensión área urbana: 2.42 Km2 Km2 
Extensión área rural: 111.38 Km2 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 998 
Temperatura media: 26º Cº C 
Distancia de referencia: 60 Km de Pereira, Risaralda  
Economía  
 
Sitios de interés 
 
En Viterbo se cuenta con muchos sitios que hacen gala de la diversidad en fauna 
y flora pero especialmente tres: 
 
Monte la Miquera: es una reserva natural localizada en predios de la hacienda 
Bélgica, a 20 minutos de la cabecera municipal. Su nombre se originó por la 
existencia de una población de micos extinta en la actualidad. El visitante, sin 
embargo, podrá observar una muestra representativa de la flora y fauna nativas.  
 
Alto Palatino o de la Cruz: sirvió como punto de referencia para establecer el 
primer asentamiento municipal. En este sitio se celebró la primera misa campal, el 
día de la fundación. En la actualidad es utilizado como lugar de peregrinación 
durante los principales actos litúrgicos de la Semana Santa y las Fiestas 
Aniversarias. 
 
Cabo Verde: centro recreativo y turístico localizado en la zona rural del Municipio. 
Los principales servicios para los visitantes son la pesca, caminatas juegos 
infantiles entre otras. 
 




Aeropuertos a solo cuarenta y cinco minutos de distancia en tiempo, el aeropuerto 
Internacional de Matecaña en Pereira e igualmente el aeropuerto de Santa Ana en 







Viterbo - La María. 
Viterbo - El Palmar. 
Viterbo - La Arabia. 
Viterbo -  Valle del Risaralda. 
Viterbo - La Linda. 









Viterbo basa su economía en las explotaciones agropecuarias, destacándose la 
parte agrícola con grandes extensiones de cultivos de caña de azúcar, caña 
panelera, maíz, cítricos, frutos tropicales y algo de café y en la parte pecuaria la 
ganadería extensiva, piscicultura y explotaciones de especies menores como 
cerdos y aves de corral. También es de destacar la naciente industria turística que  
con el auge en la construcción de condominios viene impulsando a Viterbo como 
un centro de descanso. 
 
A pesar de ser un municipio cafetero, Viterbo también ha progresado bastante con 
el cultivo de la caña, por eso se quiere rendir un reconocimiento a aquellas 
personas que a diario la cultivan, la cortan y procesan con sus propias manos y 
así contribuyen con la economía y permiten que se pueda disfrutar de los 
derivados de este rico y nutritivo vegetal 
 
9.4 RESEÑA HISTÓRICA 
 















Fundado el 19 de abril de 1911 por el Presbítero Nazario Restrepo Botero, esta 
situado sobre el hermoso Valle del río Risaralda a 988 mts. Sobre el nivel del mar; 
situado en el triángulo de convergencia de importantes ciudades como Pereira, 
Cali y Medellín, se comunica fácilmente con ellas por la carretera Troncal de 
Occidente. Se constituyó oficialmente como municipio el 31 de diciembre de 1951. 
 
9.5  INVENTARIO DE RECURSOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 
 
9.5.1 Recursos Culturales. Naturaleza intangible: son las manifestaciones 
simbólicas, las tradiciones, costumbres, hábitos, las cosmovisiones, los patrones 
de comportamiento, las creencias religiosas, el folclore, el lenguaje, que 
continuamente se está recreando en la sociedad y  reproduciendo 
generacionalmente, al igual que los personajes. 
 
9.5.2  Patrimonio Cultural Vivo 
 
Artesanías: se realizan toda clase de objetos en guadua. Los bordados tienen 
una importancia especial como punto de cruz, frivolité, dechados, ajuares infantiles 
y otros. 
 
Música: Viterbo ha sido tierra prolífica para las manifestaciones musicales 
destacándose entre otros Evelio Diosa, Martín Garzón, Juan Bandola, Alfredo 
Villada, Luís Carmona, Enrique Loaiza Márquez, Miguel Ángel Vásquez, Gildardo 




Poetas y Escritores 
 
Marco Alzate Fernández “Coplas y Antologías Familiar”. 
Omar Oyuela “Estampas de Mi Pueblo”. 
Ciro Bolaños (Cyrano de Almaviva) “Poseía Polifacética" 
Luís Eduardo Tamayo “Coplas Maestras”. 
 
Debe destacarse la producción Poética de Yolanda Fernández Jaramillo, Hugo 
Muriel Patillo, Adriana de Jesús Hoyos, María Ofir Henao y Rubí de J Betancur. 
Con obras publicadas son dignos de mención Jaime Ocampo Marín, Roberto 

















Obras de Arte 
 
Pintura. Esta disciplina estuvo representada por el Fundador Presbítero Nazario 
Restrepo. La máxima expresión deesta localidad es Diego Panesso, profesor 
universitario, Maestro en Pintura, Escultura y Cerámica. 
 










Fotografía. Cumple todo un capítulo Don Bernabé Cárdenas Castro, el decano de 
los fotógrafos en Viterbo. Tuvo 25 hijos, logró levantar 16, 8 hombres y 8 mujeres, 
todos ellos fotógrafos. 
 
Nelson Peláez Montes, joven que estudió Arte Fotográfico en España y que labora 
para importantes revistas del país, ha facilitado todo su archivo fotográfico para 




El Mural de Yuruparí 
 
Es una obra artística del pintor y escultor Diego Panesso. En dicho mural el tema 
central es la historia mítica de Yuruparí que aparece en inmediaciones del Río 
Orinoco entre los países de Colombia y Brasil. 
 








Yuruparí. Conocido también como Arte Panesso, sitio de valioso aporte a la 
cultura, en él se presentan exposiciones de pintura, escultura, música y danza, se 
considera una Galería de Arte que está al servicio de la población local. Se dio 
apertura al público el 12 de abril de 1991 con todo tipo de eventos culturales al 
beneficio de la región, desde el campo de la plástica, cerámica, escultura y 
eventos en el plano musical. 
 
Es un Centro Cultural Independiente creado por José Diego Panesso Echeverry 
cuya razón social es Galería Yuruparí arte Panesso. Su nombre Yuruparí lo lleva 
como homenaje a una de las culturas olvidadas del sur-oriente de Colombia y la 
Amazonía, Yuruparí quiere decir: engendrado de la fruta, protegido del sol. 
 
Su arquitectura presenta influencia colonial española y bahareque acabados 
rústicos de madera, techos antioqueños, jardines centrales, y mural en el jardín de 
entrada. 
 
En él se realizan exposiciones a nivel nacional y exposiciones itinerantes, con la 
participación de Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos y Colombia. En Yuruparí 
también se le da un lugar a la música; ha sido escenario de artistas con renombre 
Nacional. Yuruparí surge de la idea del Maestro Diego Panesso de dar al 
Municipio una galería de arte y tertuliadero. 
 
Cameloc. En Cameloc se ofrecen conciertos, exposiciones de pinturas, danzas y 
literatura musical, es otro de los lugares que presenta las puertas abiertas para la 
expresión cultural que enriquece al municipio. La Sala de Música Cameloc posee 
una valiosa colección musical de diferentes clases de ritmos y autores. 
 
Con cerca de 2000 discos de larga duración recopilados en libro índice de la 
música que posee 600 páginas de 55 renglones cada una, divididos en 4 
secciones así: Historia de Cameloc, discografías, anécdotas musicales y orden 
alfabético de canciones. Al descomponer la palabra Cameloc se interpreta así: Ca: 
cantos, Melo: melodías, C: celestiales o sea Cantos melódicos celestiales. Es así 
como se creó el cielo de la música, donde además el señor Nelson Adolfo López, 
propietario, tiene intercambios musicales con México y realiza exposiciones de 
poesía, pintura y literatura musical. 
 
Este cielo de la música presenta también propuestas interesantes como una sala 
de exposición llamada “Estampas de mi Pueblo”, en donde los artistas don Omar 
Orjuela crea la poesía y don Emerson Grajales realiza el retrato de personas que 
de una u otra forma han estados vinculados con la vida pública de Viterbo. La 
casa donde se encuentra Cameloc es hecha en ladrillo de barro lo que le 
proporciona al dueño la oportunidad de grabar en estos ladrillos diferentes temas 
como la historia del Municipio, los nombres de los artistas destacados. 
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10. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
 
10.1  OPORTUNIDADES 
 
 La población beneficiada con el proyecto son los habitantes del Departamento y 
de otras partes del país y del mundo. 
 
 Su ubicación geográfica al estar cerca a una vía principal y a sitios turísticos. 
 
 Visitantes de varias regiones. 
 




 Falta de cultura sobre asociatividad. 
 
 Falta de cultura en la población frente a las expresiones artísticas 
 
 Alto grado de dependencia del apoyo estatal.  
 
 Altos costos de producción. 
 






11.1 MEDICIÓN NOMINAL 
 
 Se tienen identificados grupos artísticos                     Si – no                 
 
 Hay asociaciones de artistas                                       Si – no 
 
 El acceso a la información es fácil o difícil                Fácil – difícil 
 
11.2 MEDICIÓN ORDINAL 
 
 Actualmente el apoyo a  los artistas bueno regular malo. 
 
 El interés de los  artistas para asociarse es  alto medio bajo. 
 
 La información artística del municipio existe en un nivel alto medio bajo 
 
 Las áreas sombreadas corresponden a la respuesta. 
 
11.3  VARIABLES 
 
Variable discreta. ¿Cuántos artistas tiene el Municipio de Viterbo?     150.000  
 










12.  FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
 Presupuesto Municipal 
 
 Presupuesto Departamental 
 
 Apoyo del Ministerio de Cultura 
 
 Presentaciones artísticas 
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DEL NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA JURÍDICA Y DURACIÓN. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE: la entidad denominará: FUNDACIÓN 
"YURUPARÍ ARTE PANESSO". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO: el domicilio principal de la FUNDACIÓN 
"YURUPARÍ ARTE PANESSO", será el Municipio de Viterbo Caldas. Su sede será 
Calle 9 Nº 7- 17 Barrio Centro. 
 
ARTÍCULO TERCERO: la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", es una 
entidad persona jurídica sin ánimo de lucro, autónoma, regida por la Constitución 
Nacional, el Código Civil y demás normas legales, y tratados internacionales, así 
como por estatutos y reglamentos internos. Tendrá una duración indefinida y su 




DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
 
ARTÍCULO CUARTO: OBJETIVOS 
 
 Promover y ejecutar programas de formación de artistas, dentro de las 
diferentes disciplinas que puedan ser consideradas artísticas o artesanales. 
 
 Promover y ejecutar la capacitación de los ciudadanos en la formulación de 
proyectos de índole social, cultural, artística, recreacional o educativa. 
 
 Promover, auspiciar y realizar proyectos y programas de conservación del 
medio ambiente y especies de flora y fauna en peligro de extinción. 
 
 Promover y apoyar la creación de microempresas, destinadas a la elaboración 
de materiales, artículos y en general de objetos, necesarios o útiles para el 
buen desarrollo de las diferentes disciplinas artísticas, culturales, sociales o 
pedagógicas. 
 
 Divulgar, promover y apoyar proyectos culturales, artísticos, sociales, 
educativos, deportivos o de simple recreación, así como de aquellos que 




 Promover y desarrollar proyectos, así como auspiciar y establecer contactos y 
realizar intercambios entre diferentes personas o grupos, de carácter artístico, 
cultural, social, educativo, deportivo o recreacional, con intenciones itinerantes, 
dentro y fuera del territorio nacional, a fin de lograr entrelazar las artes, con los 
procesos educativos y culturales de las más diversas comunidades del mundo. 
 
 Promover la creación de cooperativas y otras formas asociativas cuya finalidad 
consista en la divulgación de las diferentes técnicas artísticas o artesanales, así 
como de aquellas que ofrezcan programas de educación no formal. 
 
 Promover especialmente los intercambios artísticos o culturales de carácter 
internacional pues la FUNDACION "YURUPARÍ ARTE PANESSO", pretende 
rebasar, ideologías, políticas, religiones, razas, clases, o fronteras geográficas. 
 
 Apoyar y difundir los propósitos de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO", para la cual el principio itinerante así como el intercambio cultural, 
enlazan las manifestaciones artísticas más variadas, con el fin de realizar 
eventos que integren a los ciudadanos más diversos, a través de las diferentes 
disciplinas y manifestaciones artísticas. 
 
 Buscar recursos en los sectores públicos y privados, nacionales e 
internacionales, para financiar las actividades de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ 
ARTE PANESSO así como el resto de los proyectos expuestos en los 
presentes estatutos, buscando así la estratificación de los artistas y artesanos 
en un nivel digno de calidad de vida acorde con sus conocimientos, elevando 
las actividades y técnicas artísticas y artesanales para que sean reconocidas 
socialmente, apoyadas y patrocinadas, con miras a una reestructuración social 
y cultural. 
 
 Buscar recursos en los sectores públicos y privados, nacionales e 
internacionales, para el financiamiento de los proyectos propios del Objeto 
Social y los objetivos generales y específicos de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ 
ARTE PANESSO" que se ha venido describiendo. 
 
 Promover la presentación de espectáculos artísticos con temáticas o enfoques 
referentes a ciudadanía, medio ambiente, salud pública y el respeto del derecho 
a la vida así como la difusión de los derechos humanos y los medios idóneos 
para su protección, como objetivos para contribuir en la concientización social y 
la información sobre los referidos temas. 
 
 Promover la creación, replanteo y el experimento de nuevos códigos o formas 
de las manifestaciones de índole cultural o artística, así como la promoción de 




PARÁGRAFO PRIMERO: dentro del punto precedente, quedan involucradas 
técnicas y oficios varios propios de cada cultura, que para estos efectos se 
denominará : "Artes para una mejor calidad de vida", y que serán todas aquellas 
disciplinas o métodos que acerquen a los pueblos o comunidades, más allá de las 
fronteras políticas, desde actividades que para cada cultura representen un pilar 
de su cosmología, que no hayan sido mencionadas en los artículos anteriores. 
 
En las denominadas "Artes para una mejor calidad de vida", se puede incluir las 
artes culinarias, los caminantes, los guías turísticos, ecológicos, de montaña o alta 
montaña , las técnicas de medicina alternativa o no tradicional, tales como el yoga, 
rei-ki, kiro-terapia, digitopuntura, aroma-terapia, color-terapia, artes marciales, arte 
viajera, los diferentes oficios como la talabartería, la modistería, sastrería, la forja, 
la jardinería, ebanistería, joyería, el trabajo de los distintos materiales que se 
produzcan en cada región, entre otros, así como todo lo relacionado con el arte-
educación, el arte-salud, las terapias alternativas, así como cualquier otra técnica 
o conocimiento que sea considerado como útil para ser difundido en los distintos 
contextos culturales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: cualquier manifestación sensible, bien sea tradicional o 
espontánea, de cada cultura en particular, será considerada "Artes para una mejor 
calidad de vida". 
 
 Participar de manera conjunta con las entidades encargadas de la difusión 
cultural en todos los lugares en donde se realicen funciones, exposiciones, 
muestras o intercambios, rescatando el arte itinerante. 
 
 Articularse con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 
para el intercambio de artistas, para facilitar la labor de la FUNDACIÓN 
"YURUPARÍ ARTE PANESSO". Promover la participación de artistas en 
festivales, seminarios, encuentros, foros, y otras actividades de carácter similar, 
tanto a nivel nacional como internacional, siempre y cuando se adecuen a los 
objetivos propuestos, y cuando estas contribuyan con las finalidades y metas 
propuestas por la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO". 
 
 Promover e impulsar talleres, seminarios, encuentros y demás actividades 
lúdicas de carácter individual y grupal, para artistas y educadores, así como 
para los equipos de personal envueltos en el desarrollo de todas las actividades 
necesarias, que han de ser parte de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO". 
 
 Crear y/o asesorar proyectos de arte-educación, en escenarios convencionales 
y no convencionales, con el fin de lograr la implementación de actividades 
artísticas y culturales, como parte de sus programas educacionales. Así mismo, 
acercarse a centros educativos, para la implantación de las actividades 
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mencionadas dentro de sus materias de cátedra o vocacionales, contribuyendo 
así con la formación del educando, a través del trabajo artístico o corporal. 
 
 Comercializar los espectáculos, así como ediciones y textos de toda índole y 
formas variadas y demás materiales y productos, resultantes de actividades 
impulsadas y desarrolladas por la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", 
así como de las compañías y grupos locales que vayan conformando  
"YURUPARÍ ARTE PANESSO". 
 
 Recibir de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, bienes 
muebles, inmuebles, así como dineros o cualquier otro tipo de donaciones, 
indispensables o necesarios para la consecución de las metas previstas por la 
FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO". 
 
 La "FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO" podrá prestar servicios a nivel 
profesional en las diferentes áreas , a nivel de charlas, conferencias, talleres y 
cualquier otro medio de difusión educativa, artística o cultural. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", podrá 
celebrar con entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales toda 
clase de contratos o convenios relacionados con los objetivos y actividades 
descritas en los presentes estatutos, al igual que los que se requieran para que 
tales entidades puedan desarrollarse a cabalidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: para todos los efectos de hecho y de derecho, la 
FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", ASOCIACION "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO", ENTIDAD "YURUPARÍ ARTE PANESSO", o cualquier sinónimo que 
tenga por objeto identificar la mencionada Fundación, tienen igual sentido y 
validez. 
 
 Apoyar, difundir y ejecutar proyectos y programas de investigación social, 
jurídica, antropológica, en teoría política y/o económica, psicológica, literaria, 
periodística, de artes plásticas, administración, o cualquier otra que encuadre 




DEL PATRIMONIO Y RENTAS 
 
ARTÍCULO QUINTO: la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", como 
Persona Jurídica que es, tiene capacidad para: 
 





b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y destinar unos y otros y sus frutos a la 
donación e impulso de sus programas y actividades. 
 
c) Tendrá así mismo la facultad de enajenar, hipotecar, dar y recibir en 
arrendamiento bienes muebles e inmuebles, permutar bienes y establecer sobre 
ellos limitaciones de dominio, conforme a las reglas de los estatutos 
establecidos y a lo dispuesto por las leyes, otorgar garantías y fianzas que 
tengan por objeto facilitar la financiación de todo tipo de gastos que demanda 
para su operación, todo ello según votación del Consejo de Fundadores. 
 
d) El patrimonio inicial de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO" es de 
cien mil pesos ($ 100.000), moneda colombiana 
 
ARTÍCULO SEXTO: la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", estará 
constituida: 
 
a) Por los bienes muebles e inmuebles que adquiera por razón de donaciones, 
compras o cualquier otro título. 
 
b) Aportes de integrantes para el sostenimiento. 
 
c) Por rentas capitalizadas. 
 
d) Actividades sociales y culturales de todo orden. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: las rentas de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO", estarán constituidas: 
 
a) Por aportes o donaciones de entidades privadas Nacionales o Extranjeras, 
destinadas a cubrir los costos de funcionamiento de la FUNDACIÓN 
"YURUPARÍ ARTE PANESSO". 
 
b) Por aportes o donaciones de personas naturales, Nacionales o Extranjeras, 
destinadas a cubrir los costos de funcionamiento de la FUNDACIÓN 
"YURUPARÍ ARTE PANESSO". 
 
c) Por rentas de capital 
 
d) Por los recursos y bienes obtenidos por convenios realizados con otras 
sociedades, entidades o Instituciones públicas o privadas Nacionales o 
Extranjeras. 
 
e) Por aportes y donaciones de sus integrantes. 
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ARTÍCULO OCTAVO: la administración en general y disposición de los bienes y 
haberes de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", corresponde al 
Consejo de Fundadores y a la Junta Directiva conforme a los presentes estatutos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: durante la existencia de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO", los bienes de cualquier clase que figuren en los activos, son 
propiedad de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO" exclusivamente, y 
recíprocamente sus deudas y obligaciones para con terceros no comprometen ni 
en todo ni en parte el patrimonio y rentas de ninguno de sus integrantes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: en caso de disolución y liquidación de la FUNDACION 
"YURUPARÍ ARTE PANESSO", su patrimonio, bienes y fondos sobrantes deberán 
ser transferidos de acuerdo con la Ley a una o varias entidades de beneficencia 
común o sin ánimo de lucro. En ningún caso y por ningún motivo se podrá repartir 
el activo de la entidad entre los integrantes de la misma. El Consejo determinará 
específicamente la entidad o entidades cuyos objetivos y finalidades sean 
semejantes o afines a los de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", a 
las cuales deben ser transferidos los bienes; se actuará de conformidad con lo 





DE LOS INTEGRANTES 
 
ARTÍCULO ONCE: son socios de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO": 
 
a) Los SOCIOS FUNDADORES, que son aquellas personas que suscribieron el 
acta de fundación. 
 
Los socios fundadores de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO" son: 
1.   María Elena Díaz Molina, con c.c Nº 25244944 
2.   Diego Panesso, c.c Nº 4601515 
3.   Nelson López Díaz c.c Nº 40601954      
4.   Esteban Zapata  Acevedo c.c Nº 910003926 
5.   Rubén Darío Díaz Molina c.c Nº 4602556 
6.   Gustavo Salazar Ocampo c.c Nº 1261585 
7.   Leoncio Osorio c.c Nº 1134768 
8.   Carlos Arturo Patiño Marín  c.c Nº 9990267  
 
b) Los SOCIOS BENEFACTORES son aquellas personas naturales o jurídicas 
que con posterioridad a la constitución, se adhieren a la FUNDACIÓN 
"YURUPARÍ ARTE PANESSO" mediante un aporte en dinero, en especie, o en 
bienes muebles o inmuebles que favorezca notoriamente el desarrollo de la 
Fundación, cuyo monto mínimo será fijado anualmente por la Junta Directiva. 
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Deberán ser admitidos por ella y ratificados como tales por el Consejo de 
Fundadores. Tienen voz más no voto. 
 
c) Los SOCIOS COLABORADORES, son aquellas personas que con posterioridad 
a la constitución, se adhieren a la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO" 
mediante el pago de una cuota anual que será establecida por la Junta 
Directiva. Tienen voz pero no voto. Los socios colaboradores conformarán 
cualquiera de los grupos de trabajo de la Fundación de acuerdo a sus propios 
intereses y en consonancia con los objetivos de la Fundación. 
 
d) Los SOCIOS HONORARIOS, son aquellas personas naturales o jurídicas que a 
juicio de la Junta Directiva y su posterior ratificación del Consejo de Fundadores 
merezcan esa condición, en especial aquellas que se hayan distinguido por su 
apoyo a la entidad, no tendrán voto, pero podrán ser escuchadas tanto en el 
Consejo de Fundadores como en los organismos a los cuales hayan sido 
invitados a participar. 
 
PARÁGRAFO: serán considerados miembros activos los SOCIOS 
FUNDADORES, los SOCIOS COLABORADORES y los  SOCIOS 
BENEFACTORES. La calidad de SOCIO ACTIVO se  conservará siempre y 
cuando  no se haya incurrido en causales de sanción que signifiquen su 
suspensión o exclusión. 
 
ARTÍCULO DOCE: podrán ingresar a la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO", en alguna de las calidades mencionadas, aquellas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser presentada por alguno de los socios fundadores. 
 
b) Expresar por escrito sus razones para solicitar el ingreso a la FUNDACIÓN 
"YURUPARÍ ARTE PANESSO", y su voluntad de trabajo con la organización. 
 
c) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Cédula de extranjería, Tarjeta de 
Identidad o Pasaporte. 
 
PARÁGRAFO: cuando se trate de Tarjeta de Identidad se requerirá una carta de 
autorización de padres o acudientes para hacer efectiva la membresía. 
 
d) Aceptar los estatutos de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO". 
 
e) Ser aprobada la solicitud de ingreso en la Junta Directiva por unanimidad. 
 
ARTÍCULO TRECE: la Junta Directiva para aprobar o negar las admisiones de los 
integrantes, tendrá en cuenta sus antecedentes personales, en especial sus 
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intereses y preocupación por el trabajo artístico, educativo y cultural; en caso de 
negarlo, se reservará los motivos que tuvo para hacerlo. 
 
ARTÍCULO CATORCE: son deberes de los socios de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ 
ARTE PANESSO": 
 
a) Cumplir los presentes Estatutos. 
 
b) Observar permanentemente la lealtad con la Fundación, sus objetivos y 
actividades. 
 
c) Contribuir de manera efectiva al progreso y realización de los fines de la 
FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO". 
 
d) Cumplir los compromisos adquiridos con la Fundación o en nombre de ella. 
 
e) Pagar cumplidamente la cuota de sostenimiento. 
 
ARTÍCULO QUINCE: son derechos de los socios de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ 
ARTE PANESSO": 
 
a) Proponer a través de la Junta Directiva o el Consejo de Fundadores, nuevas 
líneas de acción para ser desarrollados por la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO". 
 
b) Ser elegido para la Junta Directiva y demás organismos de la FUNDACIÓN 
"YURUPARÍ ARTE PANESSO". 
 
c)  Participar en las actividades que programe la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO". 
 
d) Recibir descuentos y ventajas, en las actividades patrocinadas por la 
FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO" 
 
ARTÍCULO DIECISEIS: los socios que deseen retirarse de la organización podrán 
hacerlo mediante el envío de una carta a la Junta Directiva, que ésta deberá 
aceptar. Un socio fundador, colaborador o benefactor que se haya retirado por 
voluntad propia y no por expulsión podrá ingresar nuevamente a la Fundación 
siempre y cuando sea aceptado por el Consejo de Fundadores. 
 
ARTÍCULO DIECISIETE: serán causales para la suspensión de los derechos de 
los integrantes: 
 
a) Haber incurrido reiteradamente en el incumplimiento de sus deberes. 
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b) Hacer uso indebido del buen nombre de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO". 
 
c) Incurrir en actos que atenten contra los fines de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ 
ARTE PANESSO". 
 
d) Cometer actos deshonestos o ilegales debidamente comprobados mediante 
juicio sumario y posterior condena o sentencia judicial ejecutoriada según el 
caso. 
 
e) Dejar de asistir a más de tres convocatorias consecutivamente sin excusa 
válida. 
 
PARÁGRAFO: dadas las condiciones específicas de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ 
ARTE PANESSO", integrada por artistas miembros de grupos itinerantes, las 
convocatorias o reuniones para las que así lo determine la Junta Directiva, no 
requieren necesariamente de la presencia física de los integrantes y su voluntad 
acerca de las decisiones que deban tomarse, podrá manifestarse a través de 
medios de comunicación convencionales, electrónicos o de otra índole, tales como 
el fax, el correo electrónico, o la video-conferencia, siempre y cuando se tenga 
certeza de la identidad de los integrantes. 
 
ARTÍCULO DIECIOCHO: la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", podrá 
suspender total o parcialmente los derechos de sus integrantes. 
 
La suspensión parcial será por decisión de la Junta Directiva y la suspensión total 




DE LOS DIRECTIVOS 
 
ARTÍCULO DIECINUEVE: la dirección, manejo y control de la Fundación, estará a 
cargo de los siguientes organismos: 
 
a) El Consejo de Fundadores. 
 
b) La Junta Directiva. 
 
c) El Revisor Fiscal. 
 
d) Los demás organismos que se consideren necesarios para el buen 
funcionamiento y alcance de los objetivos de la Fundación. 
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ARTÍCULO VEINTE: el Consejo de Fundadores es la autoridad suprema de la 
entidad y la constituye la reunión de la mayoría de socios fundadores que 
concurran a la convocatoria. 
 
PARÁGRAFO: en lo referente a las reuniones del Consejo de Fundadores, se 
tendrá en cuenta lo mencionado en el parágrafo del artículo diecisiete (17), sobre 
las reuniones no presenciales. 
 
ARTÍCULO VEINTIUNO: son funciones del Consejo de Fundadores: 
 
a) Fijar y orientar las políticas generales de la Fundación. 
 
b) Conocer los informes del Revisor Fiscal. 
 
c) Aprobar los planes y proyectos que sean presentados por la Junta Directiva. 
 
d) Ratificar o no, la admisión de los nuevos integrantes y decidir o ratificar sobre el 
nombramiento de integrantes honorarios y sobre la suspensión total de los 
derechos de los integrantes, según informes respectivos del Consejo de 
Fundadores. 
 
e) Determinar el domicilio principal de la Fundación. 
 
f) Reformar los Estatutos. 
 
g) Establecer cuotas de aportación y modificar el valor de la misma. 
 
h) Las demás funciones no mencionadas por los Estatutos, compatibles con el 
objeto y finalidad de la Fundación, así como las mencionadas específicamente 
en los Reglamentos internos. 
 
l) Elegir al revisor Fiscal por el periodo de un (1) año y fijar sus honorarios 
 
J) Elegir a los miembros de la Junta Directiva 
 
K) Elegir al Director Ejecutivo de la Fundación. 
 
ARTÍCULO VEINTIDÓS: el Consejo de Fundadores podrá ser ordinario o 
extraordinario. 
 
ARTÍCULO VEINTITRÉS: el Consejo de Fundadores ordinario se reunirá 
anualmente en el mes de marzo, por citación del presidente de la Junta Directiva, 
o cualquier otro de sus miembros. El día y el lugar fijado para su realización será 
informado por medio de comunicación escrita, enviada a los integrantes con 
quince (15) días de anticipación. 
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ARTÍCULO VEINTICUATRO: el Consejo extraordinario será convocado por el 
Presidente o Representante Legal, el Revisor Fiscal o por un grupo de integrantes 
no inferior al veinte por ciento (20%) del total, con quince (15) días de anticipación 
y por medio de circular enviada a todos los integrantes del Consejo en la que se 
indique el motivo especifico de la reunión. 
 
PARÁGRAFO: dadas las características especificas de carácter itinerante de la 
FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", las reuniones ordinaria y 
extraordinarias descritas en los artículos Veintitrés (23) y Veinticuatro (24), podrán 
hacerse de acuerdo a lo mencionado en el parágrafo del artículo Diecisiete (17), 
de los presentes estatutos. 
 
ARTÍCULO VEINTICINCO: constituye Quórum deliberatorio para el Consejo de 
Fundadores, la asistencia de la mitad más uno de los integrantes; Si pasados 
sesenta minutos de la hora fijada no concurriere el número indicado de 
integrantes, el Consejo de Fundadores se instalará legalmente y hará Quórum el 
numero de integrantes presentes siempre y cuando sea mayor del veinticinco por 
ciento (25%). 
 
ARTÍCULO VEINTISÉIS: cada integrante del Consejo de Fundadores, tendrá 
derecho a un voto. 
 
PARÁGRAFO: cuando un integrante haya sido elegido o autorizado como 
depositario de la representación de uno de los integrantes radicado en el exterior 
podrá tener derecho de un voto más en el Consejo; se tendrá entonces una 
representación de un voto como integrante y un voto más por delegación. 
 
ARTÍCULO VEINTISIETE: las decisiones del Consejo de Fundadores se 
aprobarán con el voto de la mitad más uno de los integrantes presentes, salvo en 
caso de reforma de los Estatutos, modificación del régimen económico y la 
disolución o liquidación, en los cuales se necesitará para su aprobación el voto de 




a)    El Consejo de Fundadores será presidido por cualquier socio fundador elegido 
entre los miembros asistentes. 
 
b)    Cuando se cite al Consejo de Fundadores para reformar los Estatutos o para 
la disolución o liquidación de la Fundación, los integrantes deberán recibir junto 
a la citación, la explicación pormenorizada del tema a tratar. 
 
ARTÍCULO VEINTINUEVE: DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. 




a) Llevar la Representación Legal de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO", para todos los efectos públicos y privados. 
 
b) Firmar las órdenes de pago y los cheques que por este concepto deban girarse. 
 
c) Firmar los convenios y contratos que sean necesarios para cumplir con los 
objetivos. 
 
d) El Representante Legal podrá autorizar la constitución de Gerencias Locales, 
dotadas de autonomía. Para tal efecto podrá delegar la representación legal en 
las Localidades o Seccionales que autorice la Junta Directiva y estos tendrán la 
categoría de Gerentes Suplentes para ser inscritos ante la Cámara de Comercio 
correspondiente. Dichos Gerentes Locales podrán asumir las mismas funciones 
que el Director Ejecutivo, pero en su respectiva jurisdicción. El Director 
Ejecutivo, designará a quienes tendrán a cargo la función de Gerentes Locales. 
 
e) En ausencia del Representante Legal, este dejará por escrito una orden 
pormenorizada de las actividades que pueda ejercer quien designe La Junta 
Directiva para tal efecto y que correspondan a funciones propias del 
Representante Legal. 
 
ARTÍCULO TREINTA: la Fundación tendrá un Revisor Fiscal y sus funciones son: 
 
a) Ejercer con plena autonomía la Revisoría Fiscal de la Fundación dando 
cumplimiento a las normas sobre la materia. 
 
b) Rendir informe ante el Consejo de Fundadores sobre el manejo de los fondos 
del patrimonio de la Fundación y sobre la razonabilidad de los estados 
financieros de acuerdo con lo establecido en el artículo 208 del Código de 
Comercio. 
 
c) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio.  
 
ARTÍCULO TREINTA Y UNO: los requisitos para ser Revisor Fiscal serán: 
 
a) No ser integrante de la Fundación. 
 
b) Llenar los requisitos de ley para desempeñar esta clase de cargo. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y DOS: el organismo encargado de la Administración 
General de la Fundación es la Junta Directiva. Su responsabilidad consiste  en la 
organización de los asuntos de la Fundación de acuerdo a los lineamientos 





1) Un Presidente 
2) Un Secretario 
3) Un Tesorero 
 
ARTÍCULO TREINTA Y TRES: el Director Ejecutivo no podrá ser el mismo 
Presidente de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO:  
 
a) Cada SOCIO FUNDADOR podrá candidatizar a quien considere idóneo para 
conformar este órgano directivo. 
 
b) La Junta Directiva deberá estar integrada como mínimo por dos SOCIOS 
FUNDADORES activos. 
 
c) Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por mayoría simple en el 
Consejo de Fundadores mediante votación abierta, salvo que dos o más socios 
propongan votación secreta. 
 
d) Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos cuantas veces sea 
preciso, según estipulaciones que tome el Consejo de Fundadores a este 
respecto. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y CINCO: la Junta Directiva tendrá su sede en el domicilio 
principal de la Fundación y se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez al 
trimestre, es decir cuatro veces al año, en los días y horas que ella misma fije o 
cuando sea convocada por cualquiera de sus miembros para reunión 
extraordinaria. 
 
PARÁGRAFO: teniendo en cuenta las condiciones itinerantes que se destacan en 
la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE PANESSO", y de acuerdo con lo mencionado 
en el parágrafo del artículo Diecisiete (17) de los presentes Estatutos, las 
reuniones de la Junta Directiva podrán realizarse fuera de su domicilio principal, 
siempre y cuando los miembros estén en capacidad de hacerse presentes. Para 
estos casos, el Presidente, o quien asuma sus funciones, deberá convocar a los 
integrantes con mínimo ocho (8) días de anticipación, informando sobre el sitio y 
las características en las que ha de realizarse la reunión. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y SEIS: el tema de las suplencias será reglamentado por la 
Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y SIETE: son requisitos para ser integrante de la Junta 




a) Ser socio de la Fundación en alguna de las calidades mencionadas en el 
artículo once (11) de los presentes Estatutos. 
 
b) Destacarse por su iniciativa y su ejemplo para alcanzar y defender el objetivo y 
finalidad, así como por el cabal cumplimiento de los Estatutos de la Fundación. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y OCHO: además de las funciones señaladas anteriormente 
son funciones generales de la Junta Directiva: 
 
a) Dictar y aprobar los acuerdos, disposiciones y reglamentaciones necesarias 
para la debida aplicación de los Estatutos. 
 
b) Rendir informes de su gestión al Consejo de Fundadores y presentar Balance  
Económico y Financiero consolidado al treinta y uno (31) de diciembre del año 
anterior. 
 
c) Aprobar el presupuesto anual de rentas, gastos e inversiones de la Fundación y 
los ajustes del mismo. 
 
d) Aprobar los contratos que suscriba la Fundación por cualquier cuantía superior 
a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, sea de la modalidad 
Administrativa o propia de los objetos de la Fundación para lo cual debe 
autorizar al Representante Legal para celebrar y realizar los actos pertinentes. 
 
e) Autorizar cualquier gasto extraordinario que no esté incluido en el presupuesto 
anual de rentas, gastos e inversiones. 
 
f) Aprobar o desaprobar los planes, programas y proyectos presentados a su 
consideración por el Director Ejecutivo o cualquiera de los integrantes de la 
Fundación, o por terceros ajenos a ella. 
 
g) Convocar a Consejo de Fundadores. 
 
h) Aprobar o no la admisión de socios colaboradores y la condición de socios 
honorarios solicitando su ratificación al Consejo. 
 
i) Aplicar las sanciones previstas en los presentes Estatutos a los integrantes que 
incurran en causales debidamente establecidas y aprobadas. En todo caso el 
Consejo de Fundadores tendrá que ratificar las decisiones de sanción o 
exclusión de cualquiera de los integrantes. 
 
j) Examinar cuando lo considere necesario los libros de cuentas y los documentos 
de la organización. 
 
k) Interpretar, reglamentar y aplicar los Estatutos. 
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l) Invitar a las sesiones a las personas cuyos conocimientos e iniciativa se juzguen 
de utilidad para la Fundación. 
 
m) Aceptar la renuncia de los integrantes de la Junta Directiva. 
 
n) Definir las políticas de personal y las escalas de remuneración para las 
diferentes actividades de la Fundación y pagar el personal vinculado mediante 
contrato laboral. 
 
o) Llenar las demás funciones que señalan los Estatutos y que no estén asignados 
a otro organismo o funcionario. 
 
p) Fijar los honorarios de los demás funcionarios vinculados a la Fundación. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE: DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
 
a) Rendir informes de su gestión a la Junta Directiva y al Consejo de Fundadores. 
 
b) Presentar a la Junta Directiva Balances  Económicos y Financieros mensuales y 
consolidado al treinta y uno (31) de diciembre del año anterior. 
 
c) Elaborar el presupuesto anual de rentas, gastos e inversiones de la Fundación y 
proponer cuando lo estime necesarios los ajustes del mismo. 
 
d) Suscribir los contratos inferiores a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
e) Suscribir los contratos por cualquier cuantía superior a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, sea de la modalidad Administrativa o 
propia de los objetos de la Fundación para lo cual debe tener autorización de la 
Junta Directiva. 
 
f) Elaborar y presentar a consideración de la Junta Directiva los planes, programas 
y proyectos. 
 
DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Las funciones del presidente de la Junta Directiva son: 
 
a) Presidir las sesiones de la Junta Directiva. 
 
b) Convocar a los demás miembros de la Junta Directiva a las reuniones. 
 
c) Y las demás funciones que le correspondan a la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO CUARENTA: son funciones del Secretario General: 
 
a)  Llevar los libros de actas. 
 
b) Firmar con el Presidente de la Junta Directiva, las actas, los informes, 
reglamentos y demás documentos que sean de competencia de la Junta 
Directiva. 
 
c) Todas las demás funciones que le asigne el Consejo de Fundadores o la Junta 
Directiva. 
 
d) Coordinar con el presidente lo relacionado con las convocatorias a las sesiones 
o Consejos Ordinarios o Extraordinarios y actividades generales para el buen 
desempeño de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y UNO: son funciones del Tesorero: 
 
a)  Manejar los fondos de la Fundación, cualquiera que sea su cuantía, hacer 
efectivos los valores que pertenezcan a la entidad y efectuar los pagos 
autorizados. 
 
b)  Llevar la relación de bienes y obligaciones de la Fundación. 
 
c)  Cumplir con las obligaciones establecidas para las entidades sin ánimo de lucro 
en materia de inscripción, presentación de las declaraciones de ingresos y 
patrimonio, registro de libros de contabilidad y demás normas del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y demás autoridades competentes. 
 
d) Presentar a consideración de la Junta Directiva y/o del Consejo de Fundadores 
el balance y presupuesto de rentas y gastos por anualidades. 
 
e) Rendir a la Junta Directiva informe trimestral sobre el estado de las finanzas. 
 
f)  Responder por los bienes muebles e inmuebles que le hayan sido confiados. 
 
g)  Adquirir pólizas de manejo y cumplimiento, para los proyectos específicos, de 
la cuantía que establezca la Junta Directiva. 
 
h) Llevar un fondo de caja menor para gastos, en cuantía previamente 
determinada y autorizada por la Junta Directiva. 
 










ARTÍCULO CUARENTA Y DOS: la Fundación llevará libros de Actas y de 
Contabilidad debidamente registrados, elaborará y mantendrá actualizado el 
inventario completo de sus bienes. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y TRES: toda reforma de los presentes Estatutos deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser debatida por el Consejo de Fundadores y aprobada por el voto de las dos 
terceras partes de los socios fundadores de la Fundación. 
 
b) Gestionar la aprobación. 
 
c) Una vez cumplida la anterior formalidad deberán divulgarse los Estatutos para 
el conocimiento de los interesados. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO: la FUNDACION "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO", solo se podrá disolver y liquidar por extinción del Patrimonio 
destinado para la manutención o por mandato legal. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y CINCO: en caso de liquidación, el Consejo de 
Fundadores procederá a nombrar liquidador o liquidadores; mientras no se hagan 
dichos nombramientos actuará como tal el Representante Legal inscrito. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y SEIS: los liquidadores no podrán ejercer sus cargos 
mientras no hayan obtenido la inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y SIETE: el Ministerio de Cultura será la entidad 
encargada de la vigilancia y control de la FUNDACIÓN "YURUPARÍ ARTE 
PANESSO". 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y OCHO: terminado el trabajo de liquidación, y cubierto el 
pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad 
de beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro que determine el Consejo de 
Fundadores. En el acta correspondiente se consignará en forma detallada las 
razones que obraron para tomar esta determinación, dicha acta deberá ser 
firmada por cada uno de los miembros que hayan votado por la disolución. 
Estatutos aprobados, según acta en Viterbo Caldas., a los veinte (20) días del mes 
de Septiembre del año dos mil nueve, en constancia de los presentes se firman. 
Transcurrido un mes se presentarán ante Cámara de Comercio con el ánimo de 
obtener la Personería 
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